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=REIM! REPORT — 1947 
DISEASE 	 JAN. FEt VA*1 Ara YAY aillE JULY AUG. SEPT OCT NOV DEC TOTAL 
ANTHRAX 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHICKENPDX 	 435 345 475 336 392 279 96 12 4 47 204 382 3007 
DENGUE 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEROBROSPINAL 
FEVER 	 0 3 1 5 0 0 3 1 1 0 0 0, 14 
DIPHTHERIA 	 5 9 9 2 10 7 15 4 7 4 16 12 100 
DYSENTERY 	 AM. 	 2 4 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 15 
ENCEPHALITIS 	 1 1 0 2 1 0 1 3 14 7 2 0 32 
INFLUENZA 	 1 0 16864 6273 71 0 1 0 0 1 It 0 23215 
MALARIA 	 3  6 2 1 2 0 1 2 3 4 0 0 24 
MEASLES 	 49 72 322 859 1730 739 269 84 22 32 58 391 4627 
MEN. MENINGITIS 	 10 11 6 8 4 3 4 1 3 14 6 2 62 
MUMPS 
	 70  75 307 67 76 35 27 9 8 52 82 244 1052 
PNEUMONIA 	 19  20 14 20 12 11 1 0 2 4 4 3 143 
POLIOMYELITIS 	 6 2 0 1 4 5 9 148 39 41 18 3 176 
RABIES (ANIM.) 
RABIES (MAN) 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RHEUMATIC FEVER 	 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 g 
RINGWORM (OF SCALP)0 116 247 137 135 0 0 0 0 1 1 125 762 
P.M. SPOTTED FEVER-0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 
SCARLET FEVER 	 129 209 228 145 94 54 44 49 13 52 152 230 1399 
STREP. & SEPTIC. 	 2 3 21 1 1 0 2 0 0 0 0 2 32 
SMALLPDX 	 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
TUBERCULOSIS 	 57 43 68 65 63 48 46 46 56 68 58 52 670 
TULATIEMIA 	 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 7 
Tv-PHOID FEVER 	 1  2 1 It 0 9 0 8 5 14 1 1 46 
PARATT-HOID FEVER 	 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 
TYPHUS FEVER 0 0 0 0 0 0 
0 o 
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DISEASE 	 JAN. EB . MAR. APR. MAY JUNE JULY 	 , 	 T 
UNDULANT FEVER 
	 li 55 131, 13 31 61 119 110 101 
- - - ... -1... 
85 
.• v • . 
67 
n-•....“, • 
31 
.1.•-• .."....1 
902 
WHOOPING COUGH 
	 16 1 m 76 Ch 106 187 1)13 176 68 8), 79 70 1180 
GONORRHEA 
153 1)17 112 102 157 96 133 160 143 106 1.13 72 1191 
SYPHILIS 13h 113 318 115 132 276 237 318 189 221 355 167 21105 
GERMAN MEASLES 
10 2 3 5 17 23 9 2 1 4 9 3 88 
ERYSIPELAS 1 3 1 0 1 1 2 1 1 n 0 a_ 1b 
TETANUS 
0 0 0 0 0 0 n 1 0 0 n 0 1 
TRACHOMA 
0 1 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
HOOKWORM 
0  n 	 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Deaths in Iowa 
	 MORBIDITY HE{ ORT - let  19)47 
DISEASES 
	 1947 JAN. FFB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT. OCT NOV DEC. TOTAL 
ANTHRAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEROBROSPINAL FEVER 
CH CKENPDX 435 345 475 336 392 279 96 12 li 47 2011 382 3007 
DENGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 CI 0 
DIPHTHERIA 
	 3 5 9 9 2 10 7 15 4 7 4 16 12 100 
DYSENTERY 	 AM 14 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 15 
ENCEPHALITIS 1 1 0 2 1 0 1 3 11.1 7 	 2 0 32 
ERYSIPELAS 1 3 1 0 1 1 2 1 1 0 	 0 3 14 
INFLUENZA 1 0 1686h 6272 71 0 1 0 0 1 	 14 0 
31 
MALARIA 3 6 2 1 2 0 1 2 3 4 	 0 0 1 
MEASLES 	 3 49 72 322 859 1710 739 96,9 Al i 99 32 	 5R 391 L. 
MEN 	 MENINGITIS 	 18 10 11 6 8 4 3 • 1- 
MUMPS 70 75 307 67 76 35 27 11 a 2144 051i 
PNEUMON A 	 833 19 20 47 • 11 1 0 
5E a2 
/41 	 1R 
'  
3 176 POL i0MYEL IT IS 	 8 	 6 2 0 1 4 5 9 48 39 
RABIES (ANIM ; 
	 4 4 3 1 3 5 1 4 0 3 
	 3 5 36 
RABIES !MAN) 
	 0 0 0 0. 0 , 0 0 0 0 0 	 0 0 0 
R 	 M 	 SPOTTED FEVER 	 0 0 0 0 0 (3 2 1 0 -la 	 $ I if 
SCARLET FEVER 	 14 	 129 209 228 145 94 54 414 149 13 52 	 152 ,0 
STREP 	 & SEPTIC 	 2 3 21 1 1 0 2 0 0 0 	 n 2 	
1)399 
32 
SMALLPDX 	 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 	 0 1 3 
TUBERCULOSIS 	 57 43 6; 65 63 to ) 16 46 56 40111 
TULAREMIA 	 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 
TYPHOID FEVER 	 1 0 
PARA TYPHO:D 
0 
• 
0 0 
• 
0 0 
111111,1111.11111 
0 0 0 0 0 	 0 0 0 TYPHUS FEVER 
UNDULANT FEVER 	 45 55 134 3 1 61 1 02 
WHOOPING COUGH 	 35 	 6 • 
. 
• • • 
GONORRHEA 1 
134 113 
. M 
111' 15 132 
6 • • ME 
SYPHILLIS 276 237 318 169 221 	 355 167 21i05 
GERMAN MEASLES 	 10 2 3 5 17 23 9 2 1 )1 	 9 4 89 
RHEUMATIC FEVER 
	 1 0 0 0 5 1 0 o o i 	 0 0 8 
R:NGWORM OF THE SCALP 	 0 116 91 4 7  137 135 0 0 0 1 1 125 762 
TRICHINOSIS 
iMPET;GO 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • r • 
M.SCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE.  
Enclosed is the data requested by you 
some time ago. 
DIVISION OF VITAL STATISTICS 
DEATHS IN IOWA DUE TO SELECTED COMMUNICABLE DISEASES, 1946 AND 1947 
	
1946. 	 1947 6a.....,-.4-4. 
 
Typhoid Fever (1) 
	 i3 '" 
Cerebrospinal 
(1,Teningococcus) 
te Meningitis 	 (6) 	 118 /,, 	 18 , 
Scarlet Fever (8) 
 
Whooping Cough (9) 
	 licl 	 35 " 
Diphtheria 
	 (10) 	 '116/ 	 3v°,' 
Malaria 	 (28) 	 113 V 	 i 
Smallpox 
	 (34) _c- 
Measles 	 (35) 	 42 vi/ 	 3 n/ 
Poliomyelitis (36) 
	 /53/ 	 8 3 
/ Pneumonia 
(All Forms) 
	 (107,108,109) 	 464 / 	 833 V 
IOWA STATE DEPARTME_NT CF HEALTH 
Division of Vital Statistics 
